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s tvaranje većih zal iha sira, jer se posljednjih sedmica i mjeseci uvezlo mnogo 
sira. T ime bi se spriječio poremećaj na tržištu. • 
I tal i ja je posljednjih godina jedna od najvećih uvoznika sireva. Između 
1958. i 1960. povećala je uvoz od 28 700 t na 38 700 t ili za 33'%, između 1961. 
i 1963. od 45 200 t n a 64 200 t ili za 42'°/o. U j anua ru - feb rua ru 1963. izvezla je 
77 400 t sira, a u istom razdobl ju 1962. 11 300 t, t j . za 52*>/o više. 
Kont ingen t i ran je će tako- dugo potrajat i dok stupi na snagu t ržni red 
EPZ. Još se ne zna kada će to uslijediti. Nije isključeno da će to potra ja t i i n e ­
koliko mjeseci. 
U vezi s ograničenjem uvoza tal i janska vlada je dala dozvolu uvoza za 
razdoblje od 9. maja do 30. j una 1964. Za tvrde i polutvrde s i reve iznose kont in­
genti u t: za sve zemlje E P Z 986, za Švicarsku 1 376,5, za Aus t r i ju 1 190,5, za 
Dansku 727, za F insku 241,5, a za ostale zemlje OECD 134,5 t. Za meke i 
topljene sireve dane su dozvole za uvoz pa r tne r ima EPZ 1054 t, Švicarskoj 237, 
Danskoj 168, a ostal im zemljama OECD 150,5. 
Kod izdavanja dozvola za uvoz uzet je u obzir prosjek uvoza iz spomenut ih 
zemalja u razdobl ju maj - jun i 1961, 1962 1 1963. 
Ako Itali ja bude kont ingen t i ra la uvoz, sireva i nakon 1. j u l a o. g. t r eba t će 
kod davanja dozvola za uvoz uzet i u obzir vo lumen uvoza posljednjih godina. 
To opravdano zaht i jeva Švicarska, koja je poslije SAD najveći uvoznik ta l i jan­
skih sireva. 
(Schweizerische Milchzei tung 47/64) 
Iz domaće i s t r a n e štampe 
Ž I V E Ž N E N A M I R N I C E P A K O V A N E 
A M B A L A Ž O M O D U M J E T N E T V A R I -
(№ 17/64) — P a k o v a n j e u amba laž i , k o ­
j a se n e v raća , a p ro i zvedeno j od u m ­
j e t n e tva r i , može b i t i u z r o k o m d je lomi­
čne p r o m j e n e ml i j eka , s t e p k e , v r h n j a i 
svježeg k rav l j eg s i ra . Z a p r e v l a č e n j e a m ­
ba laže m o r a se u p o t r i j e b i t i spec i ja ln i p a ­
raf in, d a se i zb j egnu p r o m j e n e k o d ž i ­
vežn ih n a m i r n i c a . P o t r e b n o j e ispi ta t i 
sposobnos t a m b a l a ž e , a osobi to o n e od 
u m j e t n e t v a r i za p a k o v a n j e ž ivežn ih n a ­
mi rn ica . U Zap . N j e m a č k o j to ispi tu je 
već g o d i n a m a Odjel S a v e z n o g z d r a v s t v e ­
nog u r e d a , t e će r e z u l t a t i i sp i t i van ja n a ­
skoro b i t i ob jav l j en i . 
P r a v i l n o b i bi lo d a se isto t a k o k a o za 
s reds tva za č išćenje i desinf ekc i ju t r až i 
odobren je za u p o t r e b u i m a t e r i j a l a za 
a m b a l a ž u , ž ivežnih n a m i r n i c a . I m a u -
m j e t n i h t v a r i ko je m o g u k o r o d i r a t i isto 
t a k o k a o i m e t a l n o p o s u đ e . 
Po l iv in i lk lo r id j e s t i d a n a s još n a j v a ­
žni ja u m j e t n a t v a r za p a k o v a n j e . Može 
se mi jen ja t i . Os im p r e d n o s t i d a j e d o ­
b r i h m e h a n i č k i h i e l e k t r i č n i h svo j s t ava 
n e z g o d a n j e u to l iko š to se r a s p a d a d j e ­
l o v a n j e m t e m p e r a t u r e i sv je t la , a to se 
očituje u p romjen i boje i lomlj ivost i . O -
sim toga može doći do p r o m j e n a zbog 
kemijskog i f e r m e n t a t i v n o g dje lovanja . 
R E Z U L T A T I D L G O C J E N J I V A N J A 
SIRA (№ 17/64) 15. ap r i l a o. g. od ržano 
je u Düsseldorf u D L G ocjenj ivanje s i ra . 
Ocjenj ivanje j e o tvor io pos lovođa Odje la 
za t rž i š te DLG, po l jop r iv redn i s av j e tn ik 
Wal te r Börner , F r a n k f u r t / M . N a ocjenj i ­
van je je bilo p r i j a v l j e n o 886 u z o r a k a . 
Ocjenjivalo je 130 ocjenj ivača. Najv i še j e 
bilo uzo raka m e k i h s i r eva : c a m e m b e r t , 
b r i e i n j emačk ih m e k i h s i reva 185, p a 
tilzitskog sira 120, r o m a d u r a 103, e d a m c a 
•B7, ementa lca 78 i td . 
Od 856 u z o r a k a 725 (84,6%) oci jenjeno 
je sa : 
20 bodova 259 u z o r a k a = 30,2% 
19 „ 309 „ = 3 6 . 1 % 
18 „ 157 „ = 18,3% 
U k u p n o : 725 u z o r a k a = 84,6% 
D A N S K O M L J E K A R S T V O I E Z T — 
Proizvodnja m l i j e k a u Dansko j ko j a se 
god. 1963. neš to smanj i l a , p o n o v n o se 
povećala . Sada j e p ro i zvodn ja za l % v e ć a 
nego u i s tom razdobl ju proš le godine. 
Danci opsk rb l j u ju amer i čke i eng leske 
s t ac ion i r ane t r u p e u Njemačkoj ml i j ekom 
i m l j ečn im 'proizvodima. U god. 1963. 
a m e r i č k e t r u p e su preuze le iz D a n s k e 
23,5 mi l . 1 ml i jeka , 213 000 1 s tepke , 
124 000 1 k a k a o ml i j eka i 110 000 1 v r h n j a 
za tučen je . U k a n t i n a m a s tac ion i rane e n ­
gleske i k a n a d s k e t r u p e su u t roš i le 6 
mil . 1 ml i j eka , 84 000 1 k a k a o ml i j eka i 
68 000 1 v r h n j a za tučenje . U Danskoj j e 
m o m e n t a n o pro izvodnja m a s l a c a is to t o ­
l ika k a o i p roš l e godine, dok se p ro iz ­
vodn ja s i ra p r e m a prošloj godini n e z n a t ­
no povis i la . Zadn j i h godina se p o d v o s t r u ­
čio izvoz d a n s k i h s i reva. 
O Z N A Č A V A N J E D A T U M A P R O I Z ­
V O D N J E E M E N T A L C A (Schw. Milchz. 
№ 35/64) — Prop i s i car in jenja u zeml j a ­
m a EZT, zah t i j eva ju da se s i revi j e d n o ­
l ično označuju . Označuju se ovako : 
1. d a n p ro izvodn je n a p losna to j s t r a n i 
gore l i jevo arapiskim b r o j e v i m a ; 
2. mjesec pro izvodnje n a p losna to j 
s t r a n i go re desno ( j anuar = 1, f e b r u a r 
= 2, i td .) ; 
3. os ta le oznake s tav l ja ju se dolje n a 
p losna to j s t r a n i . 
D a t u m pro izvodn je m o r a se t a k o oz­
nač i t i , d a se n a k o n v i šemjesečnog sk l a ­
d i š ten ja može j a s n o oči tat i . P r o d a v a č a se 
globi ako i sporuč i sir bez p rop i sne ozna­
k e d a n a p ro izvodnje . 
Vanjska trgovina mlječnih proizvoda 
EZT-a (N929) 
Zemlja uvoz u izvoz u + 
1.000 t 1.0001 — 
Zap. Njemačka 125,0 18,6 —106,4 
Halandija 2,0 117,5 + 115,5 
Francuska 17,5 45,5 + 28,0 
Italija 64,0 25,5 — 38,5 
Benelux 32,0 5,0 — 27,0 
Ukup. god. 1963. 240,5 212,1 — 28,4 
1962. 220,6 196,3 — 24,3 
S3 1961. 199,6 184,3 — 15,3 
» 1960. 189,7 176,8 — 12,9 
Zeml je E Z T - a n e m o g u podmir i t i svoje 
p o t r e b e s i rom v la s t i t om proizvodnjom. 
Uvoz s i r a u god. 1963. (bio j e za 28.400 t 
veći od izvoza. Zap . N j e m a č k a je na jv iše 
•uvažila Bira 125.000 It, a Holasndija j e n a j ­
v iše izveala, 117.600 tt. 
Dfe Molkerei-Zedlbung 
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Udruženje mljekarskih radnika SR Hrvatske izdalo je rad 
dra Đure Dokmanović, 
docenta Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod naslovom 
»Aktuelni ekonomski problemi proizvodnje, potrošnje 
i prometa mlijekom u Jugoslaviji«. 
Publikacija sadržava 192 stranke. Cijena joj je 5 .000 d. 
Molimo sve zainteresirane privredne organizacije i' pojedince da narudžbe 
šalju Udruženju mljekarskih radnika SRH, Zagreb, Ilica 3 1 / 2 Ш , na tekući račun broj: 
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